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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
中
　
村
武
一
、
二
、
三
、
四
、
　
　
目
次
は
じ
め
に
欧
州
経
済
同
盟
諸
国
と
共
同
決
定
権
王
　
ベ
ル
ギ
ー
皿
　
西
独
連
邦
盤
　
　
フ
ラ
ン
ス
斑
　
　
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ヒ
V
　
オ
ラ
ン
ダ
W
　
　
イ
タ
リ
ヤ
欧
州
株
式
会
社
法
に
於
け
る
労
務
者
協
力
の
問
題
む
す
び
　
　
　
　
一
、
は
じ
め
に
経
営
に
お
け
る
労
務
者
の
経
済
上
共
同
決
定
権
の
闘
題
は
、
今
臼
西
独
を
は
じ
め
ヨ
…
ロ
ッ
パ
諸
国
の
労
働
組
合
、
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
岡
決
定
権
の
問
題
民
主
主
義
政
党
か
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ら
要
請
取
扱
わ
れ
、
各
国
の
立
法
も
簡
精
の
別
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
に
至
っ
た
。
　
西
欧
に
お
い
て
は
、
こ
の
要
講
は
労
働
社
会
を
越
え
た
民
衆
的
要
請
と
な
り
、
そ
の
批
判
者
ま
た
は
反
対
者
も
、
そ
の
根
本
思
想
に
は
敬
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
。
と
は
言
え
そ
の
要
請
は
、
古
く
か
ら
の
労
働
遠
動
の
標
語
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
四
五
年
以
前
に
お
い
て
は
、
世
界
の
い
ず
れ
の
国
の
産
業
労
働
者
も
．
こ
の
共
同
決
定
権
を
要
求
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
一
九
四
五
年
以
来
専
ら
西
独
に
お
い
て
ぐ
の
要
請
の
声
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、
他
の
翼
ー
灘
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
は
、
多
く
は
興
昧
深
く
論
議
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
．
未
だ
重
大
性
を
認
め
る
に
い
た
ら
な
か
ウ
た
．
嗣
面
ソ
遠
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
は
、
共
同
決
定
権
を
全
く
拒
否
し
て
い
る
．
そ
の
理
由
は
多
様
で
あ
る
が
、
爾
国
と
も
労
働
者
の
利
益
の
為
め
と
い
う
立
場
か
ら
と
い
わ
れ
る
。
　
か
よ
う
に
労
務
者
共
同
権
を
主
張
す
る
運
動
は
．
ま
ず
第
一
に
極
め
て
新
ら
し
い
運
動
で
あ
り
、
第
二
に
は
ド
イ
ッ
は
じ
め
西
欧
に
限
ら
れ
た
運
動
で
あ
る
と
と
も
に
、
第
三
に
は
頗
る
争
あ
る
遠
動
で
あ
る
。
イ
デ
オ
雛
ギ
ー
的
に
い
え
ば
、
経
済
民
主
主
義
か
ら
出
発
し
た
逮
動
で
あ
る
、
　
経
済
上
の
企
業
は
、
入
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
給
付
団
体
で
あ
り
、
生
産
手
段
た
る
一
定
の
資
本
を
も
っ
て
、
他
人
の
労
働
を
使
用
し
（
資
本
と
労
働
を
要
因
と
し
）
、
　
両
要
因
の
協
力
に
よ
り
、
経
済
上
の
計
画
決
定
を
通
じ
、
統
一
的
指
導
の
下
で
、
商
品
の
生
産
販
売
を
為
し
．
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
給
付
を
行
う
経
済
上
の
統
一
団
体
で
あ
る
。
　
だ
と
す
れ
ば
経
済
上
の
企
業
は
、
そ
の
本
質
上
、
要
因
た
る
労
働
の
把
持
た
る
労
務
者
が
．
企
業
の
経
済
上
ま
た
は
経
営
上
に
、
共
同
決
定
権
を
も
つ
べ
き
筈
で
あ
る
。
即
物
的
な
論
理
に
し
た
が
え
ば
、
企
業
組
織
は
こ
の
認
識
の
う
え
に
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
漁
と
の
議
論
の
、
正
当
性
を
卒
直
に
承
認
す
べ
き
で
あ
る
。
労
務
者
の
経
済
上
の
共
同
決
定
権
は
、
労
働
者
の
制
度
的
経
営
参
加
の
問
題
で
あ
り
、
社
会
的
、
人
道
的
に
も
、
ま
た
倫
理
的
理
由
か
ら
も
要
請
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
．
　
共
同
決
定
権
の
問
題
を
取
扱
う
に
つ
い
て
は
、
共
同
決
定
権
が
市
場
経
済
の
シ
ス
テ
ム
と
共
調
す
る
か
、
ま
た
共
同
決
定
権
の
問
題
が
も
つ
経
済
民
主
主
義
が
、
社
会
政
策
的
な
社
会
化
の
意
図
と
合
致
す
る
か
否
か
を
勘
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
殊
に
そ
れ
が
株
式
会
社
の
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
共
同
決
定
権
な
る
も
の
は
、
元
来
資
本
と
労
働
の
要
因
か
ら
成
立
す
る
給
付
団
体
と
し
て
の
企
業
の
観
念
と
、
調
和
す
る
か
否
か
、
ま
た
労
務
者
の
共
同
決
定
権
が
、
ど
の
程
度
の
緩
和
を
許
容
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
　
社
会
政
策
の
発
展
、
お
よ
び
社
会
改
造
に
常
に
努
力
す
る
労
働
組
合
は
、
社
会
正
義
お
よ
び
人
間
平
等
の
要
求
は
、
労
働
す
る
人
問
の
搾
取
廃
止
、
な
ら
び
に
非
合
理
な
特
権
の
排
除
に
あ
る
と
こ
を
た
え
ず
強
調
し
、
個
人
を
し
て
人
間
ら
し
い
生
存
を
営
ま
し
め
る
た
め
に
は
、
社
会
制
度
に
創
造
的
な
変
革
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
政
治
上
の
民
主
主
義
、
人
間
の
平
等
は
、
経
済
上
で
も
同
様
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
　
共
同
決
定
権
、
労
働
者
の
財
産
形
成
、
種
々
の
形
に
よ
る
労
働
者
の
保
護
の
手
段
は
、
労
働
人
を
し
て
人
間
ら
し
い
生
活
を
営
ま
し
め
る
前
提
た
る
、
労
働
の
安
全
、
自
由
な
発
展
を
促
進
す
る
資
料
で
あ
る
。
　
物
の
所
有
権
か
ら
他
人
を
支
配
す
る
権
利
を
生
ぜ
し
め
、
ま
た
は
少
数
の
財
産
所
有
者
あ
る
い
は
株
主
を
し
て
、
多
数
の
労
働
者
お
よ
び
そ
の
家
族
の
運
命
を
支
配
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
不
当
か
つ
時
代
錯
誤
で
あ
る
。
企
業
の
従
業
員
は
、
そ
の
企
業
組
織
の
秩
序
づ
け
、
企
業
の
経
営
に
平
等
に
参
加
し
、
ま
た
企
業
の
利
潤
に
参
加
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
の
。
こ
う
し
た
事
態
に
よ
り
、
企
業
の
生
産
性
は
高
揚
さ
れ
、
発
展
の
方
向
を
辿
る
で
あ
ろ
う
。
　
長
い
間
に
亘
っ
て
残
存
発
展
す
る
企
業
は
、
人
間
の
正
し
い
取
扱
い
、
従
業
者
の
正
し
い
要
講
に
応
え
た
企
業
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
、
　
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
共
同
決
定
権
の
要
請
は
、
実
際
家
、
宗
教
家
お
よ
び
学
者
に
よ
っ
っ
て
、
漸
次
強
く
打
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
本
論
文
は
西
独
・
フ
ラ
ン
ス
等
の
欧
州
経
済
同
盟
諸
国
に
お
け
る
労
務
者
の
共
同
決
定
権
の
取
扱
い
振
む
．
な
ら
び
に
最
近
提
案
き
れ
た
識
ー
糧
ッ
パ
株
式
会
社
法
案
の
な
か
で
、
共
同
決
定
権
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
述
べ
、
わ
が
国
の
労
務
者
、
企
業
者
を
し
て
、
こ
の
制
度
に
た
い
す
葛
反
省
の
資
に
供
し
た
い
為
め
、
概
説
し
た
。
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8
Q
二
、
欧
州
経
済
同
盟
諸
国
と
共
同
決
定
権
　
労
務
者
の
利
益
代
表
が
、
企
業
上
の
機
関
と
し
て
活
躍
し
共
同
決
定
権
を
も
つ
制
度
に
関
し
て
は
、
欧
州
経
済
同
盟
諸
国
に
お
い
て
は
、
二
様
の
型
が
み
ら
れ
る
。
が
各
国
の
も
つ
型
の
あ
い
だ
に
は
共
通
の
部
分
も
少
か
ら
ず
発
見
さ
れ
る
。
第
一
統
門
主
義
と
分
離
主
義
　
使
用
者
側
と
労
務
者
代
表
か
ら
の
労
使
経
営
委
員
会
が
、
労
使
同
数
の
委
員
か
ら
成
る
場
合
と
、
使
用
者
自
身
（
ま
た
は
一
人
ま
た
は
数
人
の
代
理
人
）
と
労
務
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
統
一
体
の
形
式
は
、
ベ
ル
ギ
ー
と
オ
ラ
ン
ダ
国
の
採
用
す
る
型
で
あ
る
Q
　
統
一
主
義
に
対
立
す
る
分
離
主
義
に
お
い
て
は
、
経
営
委
員
会
は
労
務
者
代
表
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
使
用
者
側
は
、
一
定
の
問
題
が
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
個
々
の
場
合
に
限
り
、
参
加
し
、
あ
る
い
は
使
用
者
側
の
参
加
が
要
講
さ
れ
る
。
分
離
主
義
は
西
独
、
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ヒ
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
。
　
　
　
　
ヨ
ー
羅
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
閥
題
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東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
、
企
業
の
工
機
関
の
場
面
で
、
労
務
者
の
利
益
代
表
が
参
加
す
る
。
即
ち
経
営
協
議
会
の
面
で
は
統
一
主
義
が
採
用
さ
れ
．
従
業
員
代
議
会
に
お
い
て
は
分
離
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
第
二
　
労
務
者
代
表
の
協
力
と
共
同
決
定
権
　
欧
州
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
、
労
務
者
の
経
営
参
加
（
憲
濤
£
騨
篶
茜
酎
馨
鳥
竃
騨
び
窃
鉱
羅
彰
罎
薦
）
す
な
わ
ち
協
力
ま
た
は
共
同
発
書
と
、
共
岡
決
定
権
の
問
題
を
取
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
各
国
毎
に
こ
れ
を
論
述
す
る
方
法
で
あ
る
が
、
二
つ
に
は
各
国
に
於
け
る
共
通
の
制
度
、
ま
た
は
仕
方
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
方
法
で
あ
る
。
　
鼓
で
は
一
般
の
理
解
に
便
宜
な
ら
し
め
る
よ
う
．
第
一
の
方
法
を
選
ん
で
、
各
国
別
に
分
類
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
し
た
．
　
夏
　
ベ
ル
ギ
ー
　
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
現
在
私
企
業
に
お
け
る
従
業
員
と
企
業
の
管
理
者
と
の
協
議
の
機
関
と
し
て
、
三
様
の
機
関
が
あ
る
．
即
ち
　
③
　
経
営
協
議
会
（
O
懸
零
誇
焦
、
戴
冨
器
鷲
画
。
り
Φ
）
は
一
九
四
八
年
九
月
二
〇
鷺
法
　
（
経
済
機
関
に
関
す
る
法
律
）
に
よ
っ
て
、
設
立
　
　
さ
れ
る
機
関
で
あ
り
。
　
㈲
　
従
業
員
労
働
組
合
委
員
会
（
O
α
罐
簿
欝
騒
も
り
憲
鼠
o
溝
窃
倉
聴
鵠
S
象
）
こ
れ
に
関
す
る
規
則
の
一
般
原
則
は
、
一
九
四
九
　
　
年
六
月
一
六
日
、
一
七
縫
に
開
催
さ
れ
た
、
全
国
労
働
会
議
で
の
議
決
に
基
き
、
全
国
の
全
従
業
員
団
体
の
為
に
定
め
ら
れ
た
も
の
　
　
で
あ
る
。
　
⑥
　
職
場
の
安
全
⑲
衛
生
窃
美
化
委
員
会
（
9
一
鉱
叡
G
っ
α
霧
総
窪
ユ
叡
｝
（
浮
繁
α
Q
翻
お
9
α
．
窪
ぎ
亀
δ
窪
感
醤
号
ω
一
属
ヌ
留
簿
響
　
　
匙
）
は
、
一
九
四
六
年
一
二
月
三
日
の
勅
令
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
七
年
七
月
一
七
日
法
の
規
定
、
お
よ
び
労
働
保
護
に
関
す
る
一
般
条
例
第
八
十
三
条
以
下
の
規
定
　
（
一
九
四
三
年
九
星
毛
臼
勅
令
、
な
ら
び
に
一
九
五
八
年
三
且
二
日
修
正
勅
令
）
が
、
適
用
さ
れ
る
。
　
ベ
ル
ギ
ー
国
有
鉄
道
公
社
（
Go
O
息
傘
魯
簿
す
蜀
δ
号
ω
（
）
富
き
一
器
（
ぎ
h
段
ぎ
蒔
霧
）
に
つ
い
て
は
、
　
一
九
二
六
年
七
月
壬
二
日
の
法
律
に
よ
り
、
そ
の
労
務
者
（
》
誉
蝕
9
魯
簿
段
）
代
表
委
員
会
の
制
度
が
あ
る
。
こ
の
法
律
の
実
施
に
よ
り
、
労
務
者
代
表
に
つ
い
て
の
二
個
の
制
度
が
み
と
め
ら
れ
た
。
即
ち
国
鉄
行
政
管
理
委
員
会
に
、
従
業
員
代
表
が
送
ら
れ
る
こ
と
。
お
よ
び
人
事
規
則
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
労
使
平
等
の
委
員
会
が
設
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
以
下
、
経
営
協
議
会
の
構
成
、
職
能
に
限
っ
て
説
明
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
㈹
　
経
営
協
議
会
の
構
成
　
経
営
協
議
会
は
次
の
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
即
ち
。
⑧
経
営
主
と
そ
の
選
任
に
よ
る
経
営
上
の
職
員
、
ま
た
は
そ
の
代
理
者
。
㈲
従
業
労
働
者
（
匪
昏
①
律
霧
）
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
一
定
数
の
経
営
従
業
者
ま
た
は
そ
の
代
理
者
。
企
業
者
お
よ
び
そ
の
代
理
者
の
数
は
、
こ
れ
を
合
せ
て
従
業
労
務
者
の
数
を
超
え
て
は
な
ら
ぬ
。
　
⑧
　
経
営
協
業
会
の
職
能
　
経
営
協
議
会
の
職
能
は
、
企
業
に
適
用
さ
れ
る
諸
法
令
、
労
働
協
約
、
な
ら
び
に
労
使
同
数
の
委
員
会
の
決
議
に
し
て
、
企
業
に
適
用
さ
れ
る
決
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
（
一
九
四
八
年
九
月
二
〇
日
法
第
一
五
条
）
　
重
要
な
こ
と
は
、
経
営
協
議
会
に
於
て
は
従
業
員
代
表
は
労
働
者
側
の
要
請
に
関
し
て
は
、
そ
の
職
務
が
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
従
業
員
代
表
の
職
能
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
③
　
一
般
的
伸
立
行
為
　
即
ち
事
業
主
と
従
業
員
問
の
協
力
を
促
進
す
る
に
必
要
な
措
置
の
検
討
。
　
㈲
　
経
済
上
ま
た
は
財
務
上
の
情
報
の
受
入
れ
　
詳
言
す
れ
ば
、
経
営
協
議
会
は
平
常
一
定
の
時
期
に
、
企
業
主
か
ら
営
業
の
状
態
、
生
産
状
況
等
に
つ
き
、
情
報
お
よ
び
説
明
を
う
け
る
こ
と
。
　
◎
　
経
済
上
の
問
題
に
つ
い
て
の
意
見
の
開
陳
　
経
営
協
議
会
は
、
そ
の
関
連
す
る
事
業
に
関
す
る
．
総
て
の
経
済
上
の
問
題
に
つ
き
意
見
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
．
霞
己
の
立
場
を
明
か
に
し
、
あ
る
い
は
意
見
を
述
べ
る
鶏
と
が
で
き
る
、
ζ
の
場
合
、
経
済
協
議
会
に
お
け
る
各
、
異
な
る
代
表
的
意
見
を
明
示
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
　
㈹
　
専
ら
技
術
上
の
忠
告
行
為
．
即
ち
　
　
↑
今
　
作
業
の
組
織
、
労
働
条
件
等
を
変
更
す
る
総
措
置
に
対
す
る
鑑
定
．
提
案
　
　
㈱
　
労
務
者
の
雇
入
れ
、
解
雇
に
際
し
て
注
意
す
べ
き
、
総
て
の
事
情
の
検
討
　
⑧
　
社
会
的
施
設
に
つ
い
て
の
実
際
的
な
職
能
、
お
よ
び
決
定
職
能
。
　
　
砧
り
　
労
務
者
自
身
で
管
理
を
行
う
場
合
を
除
い
て
、
企
業
に
於
け
る
総
て
の
社
会
的
施
設
の
管
理
。
　
　
　
絃
に
い
う
社
会
的
施
設
と
は
、
企
業
が
従
業
員
の
福
祉
の
た
め
に
任
意
に
設
備
し
た
。
私
設
の
設
備
を
い
う
。
例
え
ば
無
料
の
医
　
　
　
療
、
診
断
、
保
育
、
従
業
員
相
互
の
救
済
ま
た
は
保
護
の
た
め
に
す
る
積
立
金
の
管
理
、
労
務
者
の
住
宅
建
築
、
酒
保
、
奨
学
　
　
　
金
、
学
動
者
の
子
供
の
休
暇
総
て
の
労
務
者
の
恩
給
お
よ
び
補
給
等
を
い
う
。
　
　
　
　
こ
れ
に
反
し
て
、
法
律
が
規
定
し
た
施
設
、
例
え
ば
医
療
診
断
、
作
業
場
内
の
薬
剤
局
、
診
療
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
費
用
は
、
　
　
　
経
営
災
害
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
全
部
事
業
主
の
負
担
に
帰
す
べ
き
場
合
に
は
、
こ
れ
は
企
業
上
の
社
会
的
施
　
　
　
設
の
観
念
に
は
入
ら
な
い
。
そ
の
故
は
、
こ
れ
ら
の
設
備
は
企
業
主
の
任
意
的
な
設
備
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
事
業
主
の
時
に
応
　
　
　
じ
た
機
会
的
ま
た
は
非
常
時
的
な
金
銭
支
出
で
は
な
く
、
法
律
上
確
定
さ
れ
た
設
備
で
あ
る
か
ら
に
外
な
ら
搬
。
　
　
㈲
　
年
間
休
暇
の
時
期
確
定
、
休
暇
計
画
の
確
定
　
　
の
　
法
令
の
範
囲
内
に
於
け
る
経
営
規
則
ま
た
は
従
業
規
則
の
作
成
変
更
、
こ
れ
に
つ
い
て
労
働
組
合
に
対
し
解
明
す
る
凡
て
の
措
　
　
　
置
　
　
◎
　
労
務
者
保
護
に
関
す
る
産
業
立
法
、
社
会
立
法
の
確
実
な
実
施
監
規
　
　
㈲
　
企
業
に
適
用
さ
れ
る
総
て
の
規
則
の
実
施
監
視
、
殊
に
社
会
的
規
則
、
な
ら
び
に
職
業
上
の
各
種
の
階
級
、
資
格
の
審
査
。
確
認
　
①
　
人
事
関
係
　
経
営
協
議
会
の
人
事
関
係
に
つ
い
て
の
協
力
は
、
純
然
に
提
案
た
る
性
格
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
。
経
営
協
議
会
の
権
利
は
、
単
に
労
務
者
の
雇
入
れ
、
解
雇
に
つ
い
て
一
般
的
規
定
作
成
に
際
し
て
の
忠
告
を
支
え
る
だ
け
に
止
ま
る
。
雇
入
・
解
雇
の
現
実
の
場
合
の
決
定
は
、
専
ら
事
業
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
　
H
　
西
独
連
邦
　
西
独
連
邦
共
和
国
に
於
け
る
私
経
営
上
の
労
務
者
の
利
益
代
表
に
関
し
て
は
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
一
一
日
の
経
営
組
織
法
（
望
9
δ
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
ぴ
。
。
〈
R
壁
器
霞
薦
ω
α
q
霧
馨
N
）
が
あ
る
が
、
株
式
会
社
に
お
け
る
労
務
者
代
表
の
労
働
重
役
に
関
し
て
は
、
一
九
六
五
年
九
月
六
澱
の
株
式
法
（
》
窪
欝
薦
①
o
・
Φ
蕊
）
の
規
定
が
あ
る
。
　
ω
　
経
営
協
議
会
の
構
成
　
経
営
協
議
会
の
構
成
員
の
員
数
は
、
選
挙
権
を
も
つ
労
務
者
の
数
に
応
じ
て
定
ま
る
。
　
常
時
五
名
乃
至
二
十
名
の
選
挙
権
を
も
つ
労
務
者
の
い
る
経
営
に
於
て
は
．
経
営
協
議
会
員
は
一
名
だ
け
に
止
ま
む
、
そ
の
者
が
膿瑠
簿
ツ
瞬
魯
鷲
ぴ
羅
欝
羅
露
（
経
営
協
議
会
長
）
と
な
る
．
二
十
一
名
乃
至
五
十
名
の
選
挙
権
を
も
つ
労
務
者
の
い
る
経
営
に
お
い
て
は
．
三
名
の
者
が
経
営
協
議
会
員
と
な
る
。
右
の
選
挙
権
者
の
数
が
よ
り
以
上
に
増
す
と
き
は
、
経
営
組
織
法
第
九
条
の
規
定
に
基
き
．
労
務
者
の
数
に
応
じ
漸
次
増
加
し
、
最
高
三
十
五
名
ま
で
経
営
協
議
会
員
と
な
る
。
　
労
働
者
と
職
員
（
瞬
箭
Φ
簿
韓
蕪
義
詮
躍
霧
欝
簿
鎖
）
は
経
営
協
議
会
に
お
け
る
会
員
の
数
に
応
じ
．
各
群
一
定
の
代
表
者
に
よ
っ
て
代
表
構
成
さ
れ
る
（
同
法
第
十
条
参
照
）
　
ω
　
経
営
協
議
会
の
職
能
　
経
営
協
議
会
が
経
営
上
の
事
業
に
関
与
す
る
形
式
は
、
種
々
の
形
式
で
行
わ
れ
る
。
こ
れ
を
細
か
く
分
類
す
れ
ば
、
通
報
を
う
け
る
権
利
、
説
明
を
求
め
る
権
利
、
忠
告
提
案
権
、
お
よ
び
真
の
意
昧
に
お
け
る
共
同
決
定
権
に
区
別
さ
れ
る
。
　
③
　
一
般
的
職
能
　
経
営
組
織
法
第
五
十
四
条
に
よ
れ
ば
、
経
営
協
議
会
は
一
般
的
に
、
次
の
よ
う
な
職
能
を
も
っ
て
い
る
。
　
　
ω
　
経
営
お
よ
び
従
業
員
に
役
立
つ
措
置
に
つ
き
、
事
業
主
に
申
出
で
る
こ
と
。
　
　
＠
　
労
務
者
の
利
益
と
な
る
法
律
、
政
令
、
労
働
協
約
お
よ
び
経
営
協
約
（
ω
9
臨
害
ω
＜
霞
魯
6
鴛
鰹
薦
）
の
実
施
を
、
監
視
す
る
　
　
　
こ
と
　
　
の
　
従
業
員
の
苦
情
申
立
を
受
付
け
、
そ
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
事
業
主
と
交
渉
し
そ
の
是
正
を
求
め
る
こ
と
　
　
◎
　
重
傷
者
、
そ
の
他
特
別
の
保
護
を
必
要
と
す
る
者
を
経
営
に
雇
入
れ
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
。
　
㈲
　
社
会
的
事
頃
に
就
い
て
　
左
記
の
事
項
に
つ
い
て
経
営
協
議
会
は
法
律
の
規
定
、
ま
た
は
労
働
協
約
の
規
定
の
な
い
限
り
、
経
営
組
織
法
第
五
十
六
条
に
し
た
が
い
、
真
の
意
味
の
共
同
決
定
権
を
も
つ
。
（扮（ト）⑲（ホ）（＃）を9（ロ）（イ
以
上
述
べ
た
問
題
に
つ
き
合
意
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
毎
日
の
労
働
時
間
お
よ
び
休
憩
時
間
の
開
始
終
了
の
と
き
労
働
賃
銀
支
払
の
時
期
お
よ
び
場
所
休
暇
計
画
の
作
成
職
業
訓
練
の
実
施
法
律
上
の
形
式
如
何
を
問
わ
ず
、
利
用
方
法
が
経
営
ま
た
は
企
業
の
内
に
限
ら
れ
る
福
祉
施
設
の
管
理
経
営
の
秩
序
お
よ
び
経
営
に
於
け
る
労
務
者
の
態
度
の
問
題
出
来
高
給
お
よ
び
固
定
給
の
賃
率
の
定
め
給
与
規
程
の
作
成
、
お
よ
び
新
給
与
方
法
の
採
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
則
と
し
て
調
停
委
員
会
が
拘
束
力
を
も
っ
た
決
定
を
行
う
。
ヨ
…
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
経
営
協
議
会
は
、
経
営
組
織
法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
し
た
が
い
、
社
会
的
事
項
に
関
し
労
働
災
害
、
労
務
者
の
健
康
保
持
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
営
業
監
督
官
庁
そ
の
他
の
公
官
庁
に
た
い
し
、
労
災
保
健
の
た
め
の
陳
情
・
忠
告
提
案
・
情
報
を
提
供
し
、
ま
た
労
務
者
保
護
法
の
実
施
に
協
力
す
る
。
　
経
営
協
議
会
は
労
働
者
保
護
の
施
設
の
設
置
、
そ
の
検
査
に
際
し
ま
た
、
事
業
主
、
労
働
監
督
官
そ
の
他
の
権
限
を
有
す
る
官
公
庁
が
行
う
、
労
働
災
害
検
査
に
際
し
て
は
、
鉱
れ
に
参
与
す
る
．
　
◎
　
人
事
関
係
　
常
時
二
十
名
以
上
の
選
挙
権
を
有
す
る
労
務
者
を
も
つ
経
営
に
於
け
る
経
営
協
議
会
は
、
労
務
者
の
人
事
関
係
事
件
に
つ
き
協
力
し
、
か
つ
共
同
決
定
権
を
も
つ
も
の
で
あ
る
（
瞬
法
第
穴
十
条
）
．
同
法
に
よ
る
人
事
関
係
事
件
と
は
、
即
ち
労
務
者
の
雇
入
れ
．
集
団
組
織
・
転
任
お
よ
び
解
雇
を
い
う
。
　
同
一
の
経
営
場
所
内
に
お
け
る
、
他
の
職
場
に
配
置
転
換
す
る
こ
と
．
ま
た
は
同
一
の
場
所
に
お
け
る
同
一
の
経
営
に
お
い
て
．
同
一
の
労
働
条
件
で
配
置
転
換
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
り
労
務
者
の
地
位
悪
化
を
来
た
さ
な
い
以
上
、
こ
れ
を
も
っ
て
転
任
と
は
謂
わ
れ
な
い
（
岡
法
第
二
項
）
。
労
働
関
係
の
性
質
上
、
労
務
者
が
通
常
一
定
の
場
所
で
定
着
勤
務
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
時
々
労
働
す
る
場
所
を
指
定
す
る
こ
と
は
、
本
条
の
い
う
転
任
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
労
働
協
約
ま
た
は
経
営
協
約
が
こ
れ
を
規
定
す
る
。
　
経
営
組
織
法
第
四
条
第
二
項
C
の
意
昧
す
る
、
指
導
的
職
員
（
慰
鐙
鉱
⑦
鋳
郎
鴨
む
壕
欝
葺
Φ
）
の
雇
入
れ
お
よ
び
人
事
変
動
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
経
営
協
議
会
は
共
同
決
定
権
は
な
く
、
単
に
遅
滞
な
く
こ
れ
を
通
報
す
れ
ば
足
り
る
。
　
経
営
組
織
法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
経
営
組
織
法
の
支
配
を
う
け
る
労
務
者
の
解
雇
申
入
れ
に
つ
い
て
は
、
常
に
あ
ら
か
じ
め
経
営
協
議
会
の
意
見
を
き
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
大
量
労
務
者
の
雇
入
れ
ま
た
は
解
雇
の
場
合
に
は
、
事
業
主
は
同
法
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
出
来
る
だ
け
速
か
に
こ
れ
に
関
し
、
経
営
協
議
会
に
通
報
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
更
ら
に
必
要
と
す
る
雇
入
れ
、
ま
た
は
解
雇
の
態
様
・
範
囲
、
な
ら
び
に
解
雇
に
よ
る
困
窮
を
避
け
る
方
法
に
つ
き
、
協
議
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
労
務
者
が
繰
返
し
て
非
社
会
的
行
動
ま
た
は
違
法
な
行
動
に
よ
り
、
著
し
く
経
営
の
平
和
を
害
し
た
と
き
は
、
経
営
協
議
会
は
同
法
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
き
、
そ
の
労
務
者
の
解
雇
ま
た
は
転
任
を
事
業
主
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
⑥
　
経
済
上
の
事
項
に
つ
い
て
の
共
同
決
定
権
　
経
営
協
議
会
は
、
同
法
第
七
十
二
条
に
よ
り
、
計
画
さ
れ
た
経
営
上
の
変
革
（
留
鼠
筈
ω
ぎ
8
釜
お
）
に
よ
り
、
　
全
従
業
員
ま
た
は
そ
の
多
数
の
労
務
者
に
た
い
し
、
著
し
い
不
利
益
を
生
ず
べ
き
と
き
は
、
経
営
が
常
時
二
十
名
以
上
の
選
挙
権
者
た
る
労
務
者
を
も
つ
以
上
、
共
同
決
定
権
を
有
す
る
。
　
右
の
意
味
に
お
け
る
経
営
の
変
革
と
は
、
次
の
数
場
合
を
い
う
（
同
条
a
－
e
）
。
即
ち
（の　（二）　（・9　（ロ）　（イ
経
営
の
全
部
ま
た
は
主
た
る
部
分
の
停
止
・
制
限
他
経
営
と
の
合
併
経
営
の
全
部
ま
た
は
主
た
る
部
分
を
他
所
に
移
転
す
る
こ
と
根
本
的
に
新
規
な
作
業
方
法
の
導
入
。
但
し
明
か
に
技
術
変
革
・
ま
た
は
右
の
変
更
に
有
用
な
場
合
を
除
く
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二
経
営
の
目
的
、
ま
た
は
経
営
の
設
備
の
基
本
的
な
変
更
。
但
し
明
か
に
市
場
の
状
況
変
化
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
濁
　
当
事
者
間
の
合
意
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
事
業
者
ま
た
は
労
務
者
は
、
調
停
の
た
め
官
庁
の
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
調
停
の
申
立
が
為
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
調
停
が
不
調
に
終
っ
た
と
き
は
、
事
業
主
ま
た
は
経
営
協
議
会
は
、
仲
裁
の
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
同
条
第
二
、
項
）
。
　
㈹
　
株
式
法
上
の
規
定
　
西
独
一
九
六
五
年
の
株
式
会
社
法
は
．
積
極
的
に
は
同
法
に
よ
る
労
務
者
代
表
の
会
社
機
関
参
加
の
制
度
を
、
認
め
て
い
な
い
、
同
法
の
立
法
者
は
、
時
期
尚
早
と
の
考
え
方
に
傾
い
た
わ
け
で
あ
る
。
但
し
同
会
社
法
は
、
経
営
組
織
法
や
、
一
九
五
一
年
五
月
二
十
一
撫
の
西
独
鉱
山
・
鉄
鉱
業
の
労
務
者
共
同
決
定
権
法
に
よ
る
労
働
者
の
取
締
役
（
》
箏
魚
欝
緯
鯵
置
趣
）
お
よ
び
監
査
役
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
と
し
て
い
る
の
で
（
嗣
株
式
法
第
三
十
条
・
七
十
六
条
・
第
八
十
四
条
・
第
二
胃
六
十
五
条
・
第
九
十
六
条
・
第
九
十
八
条
等
）
そ
の
限
度
に
お
い
て
一
定
数
の
労
務
者
が
株
式
会
社
の
機
関
に
参
加
し
、
株
等
総
会
に
よ
り
選
任
き
れ
た
取
締
役
．
監
査
役
と
同
様
の
権
利
を
行
使
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
株
式
会
社
に
お
け
る
労
務
者
の
共
同
決
定
権
は
．
西
独
法
の
創
始
で
あ
り
．
他
国
の
会
社
法
の
み
と
め
な
い
所
で
あ
る
。
　
逓
　
フ
ラ
ン
ス
　
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
従
業
員
代
表
に
よ
る
協
力
の
制
度
は
、
　
二
個
の
施
設
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
　
即
ち
経
営
協
議
会
（
9
餐
一
鼠
09
瓢
、
⑦
暮
窓
鷺
欝
霧
）
お
よ
び
従
業
員
代
表
会
　
（
O
蝕
伽
韓
一
甜
身
鷲
獲
S
濤
一
）
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
経
営
の
場
面
に
お
い
て
労
者
務
の
重
要
な
代
表
制
度
で
あ
る
。
　
第
一
経
営
協
議
会
　
現
行
の
経
営
協
議
会
は
、
一
九
四
五
年
二
月
二
十
二
日
の
仮
政
府
時
代
の
政
令
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
政
令
に
は
そ
の
後
屡
々
修
正
が
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
容
に
は
薯
し
い
変
更
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
政
令
に
は
、
強
い
強
行
的
な
性
質
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
主
要
な
規
定
の
違
反
行
為
に
た
い
し
て
は
、
刑
罰
が
加
え
ら
れ
る
。
　
③
　
経
営
協
議
会
の
設
立
と
構
成
　
経
営
協
議
会
は
、
ひ
ろ
い
範
囲
の
経
営
に
つ
い
て
認
み
ら
れ
る
。
即
ち
総
て
の
産
業
、
商
業
で
、
常
時
少
く
も
五
十
名
以
上
の
従
業
員
を
有
す
る
経
営
に
於
て
は
、
経
営
協
議
会
が
設
け
ら
れ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
一
九
四
九
年
三
月
十
四
日
の
政
令
に
よ
れ
ば
、
船
員
に
つ
い
て
も
経
営
協
議
会
の
設
立
が
み
と
み
ら
れ
、
農
林
業
に
つ
い
て
も
特
別
法
が
設
け
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
　
経
営
協
議
会
は
次
の
入
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
即
ち
　
　
ω
　
経
営
の
事
業
主
（
9
無
α
．
①
暮
器
鷲
δ
o
）
自
身
、
ま
た
は
そ
の
代
理
人
　
　
㈲
　
従
業
員
の
代
表
者
　
　
の
　
労
働
組
合
の
代
表
者
　
経
営
主
は
当
然
に
経
営
協
議
会
の
委
員
と
な
り
経
営
主
自
身
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
お
い
て
委
員
長
の
地
位
を
占
め
る
。
経
営
主
は
実
際
上
経
営
の
指
揮
に
当
る
者
で
あ
り
、
個
入
営
業
の
場
合
は
企
業
の
所
有
者
で
あ
る
が
、
経
営
の
管
理
従
業
員
を
代
理
人
に
選
任
す
る
を
妨
げ
な
い
。
企
業
が
株
式
会
社
の
場
合
に
は
、
そ
の
社
長
（
榎
診
箆
①
馨
（
響
9
富
〆
霞
ぴ
Q
魯
働
巴
）
ま
た
は
取
締
役
（
（
響
脅
8
畦
鷺
㌣
曾
巴
）
が
協
議
会
の
委
員
と
な
る
。
　
従
業
員
代
表
と
し
て
選
任
き
れ
る
協
議
会
の
委
員
数
は
、
従
業
員
の
数
の
大
小
に
応
じ
て
異
る
が
、
二
名
乃
至
八
名
で
あ
る
。
即
　
　
　
　
ヨ
…
β
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
蕪
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
ち
従
業
員
の
数
が
　
　
　
五
十
名
ま
で
は
二
名
の
代
表
　
　
　
五
十
一
名
ー
七
十
五
人
ま
で
は
三
名
代
表
　
　
　
七
十
六
名
ー
百
名
ま
で
は
四
名
代
表
　
　
　
百
一
名
ー
五
百
名
ま
で
は
五
名
代
表
　
　
　
五
百
一
名
ー
千
名
ま
で
は
六
名
代
表
　
　
　
千
一
名
ー
二
千
名
ま
で
は
七
名
代
表
　
　
　
　
二
千
　
名
以
上
は
八
名
代
表
　
各
従
業
員
代
表
は
、
そ
の
代
理
人
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
代
理
人
は
協
議
会
に
出
席
し
．
協
議
権
を
も
つ
。
　
労
働
組
会
は
そ
の
経
営
の
範
囲
内
で
、
代
表
権
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
組
合
員
の
一
名
を
、
経
営
協
議
会
に
送
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
経
営
協
議
会
の
人
的
組
織
か
ら
み
る
と
、
経
営
者
側
の
委
員
数
は
少
数
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
割
損
の
よ
う
に
見
え
る
が
．
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
経
営
協
議
会
は
、
経
済
上
・
技
術
上
お
よ
び
社
会
的
で
な
い
問
題
に
つ
い
て
は
、
決
定
権
的
権
限
を
も
た
な
い
の
で
、
経
営
主
の
不
利
益
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
　
経
営
協
議
会
は
経
営
主
で
あ
る
委
員
長
に
よ
っ
て
、
毎
月
少
く
も
一
回
は
招
集
さ
れ
ね
ば
な
ら
殿
。
経
営
主
が
こ
の
招
集
義
務
を
怠
っ
た
場
合
は
、
経
営
協
議
会
委
員
の
、
少
く
も
半
数
の
委
員
の
申
立
に
よ
り
、
労
働
監
督
官
は
、
そ
の
招
集
を
為
し
、
且
つ
自
ら
そ
の
委
員
長
と
な
る
経
営
協
議
会
委
員
は
、
毎
年
更
新
さ
れ
る
。
　
㈲
　
経
営
協
議
会
の
職
能
　
経
営
協
議
会
の
職
能
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
。
　
　
ω
　
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
事
項
　
ω
　
経
営
協
議
会
は
企
業
の
組
織
・
管
理
お
よ
び
一
般
業
務
の
遂
行
に
関
す
る
総
て
の
問
題
に
つ
き
、
そ
の
意
見
を
徴
せ
ら
れ
る
。
　
㈲
　
経
営
協
議
会
は
、
経
営
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
利
潤
に
つ
き
通
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
利
潤
の
分
配
に
つ
き
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
　
　
き
る
。
　
㈹
　
経
営
協
議
会
は
価
格
の
値
上
げ
に
つ
き
、
そ
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
企
業
の
財
政
上
お
よ
び
経
済
上
の
問
題
に
つ
　
　
い
て
は
、
決
定
権
を
も
た
な
い
。
単
に
広
範
囲
に
お
け
る
情
報
を
う
け
る
権
利
、
企
業
の
検
査
権
な
ら
び
に
提
案
権
を
も
つ
に
止
ま
る
。
　
　
㈲
　
技
術
上
の
事
項
　
経
営
協
議
会
は
、
経
営
に
於
け
る
製
品
の
生
産
お
よ
び
給
付
能
力
増
強
の
技
術
上
の
問
題
に
関
し
て
は
、
提
案
権
を
も
っ
て
い
る
。
協
議
会
は
経
営
の
管
理
指
導
部
門
、
お
よ
び
従
業
員
か
ら
為
さ
れ
た
設
計
を
審
査
し
、
適
当
な
措
置
の
採
用
を
申
出
で
る
。
ま
た
企
業
に
有
益
な
寄
与
を
為
し
た
労
務
者
に
た
い
す
る
奨
励
金
の
贈
与
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
の
　
社
会
的
事
項
　
社
会
的
施
設
ま
た
は
制
度
に
つ
い
て
は
、
経
営
協
議
会
は
一
般
的
に
次
の
よ
う
な
職
能
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
第
一
に
経
営
者
と
と
も
に
、
労
務
者
の
集
合
的
労
働
条
件
、
お
よ
び
生
活
条
件
の
改
善
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
為
め
に
就
業
規
則
の
制
定
、
ま
た
有
　
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
東
　
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
給
休
暇
を
与
え
る
場
合
の
態
様
に
つ
い
て
は
、
経
営
協
議
会
の
意
見
が
聴
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
経
営
協
議
会
は
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
決
定
的
な
権
限
を
も
た
な
い
。
そ
の
意
見
は
経
営
主
に
た
い
し
、
決
し
て
拘
束
力
を
も
た
な
い
。
尤
も
社
会
的
施
設
の
管
理
が
、
経
営
協
議
会
に
委
ね
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
　
経
営
に
お
け
る
医
療
診
断
の
仕
事
．
そ
の
他
の
経
営
内
の
社
会
施
設
は
、
近
来
の
施
設
で
あ
り
、
従
業
員
お
よ
び
そ
の
家
族
の
福
祉
の
た
め
設
け
ら
れ
、
法
律
の
命
令
に
ょ
ら
ず
．
企
業
者
へ
自
由
意
思
に
よ
り
、
し
か
も
そ
の
財
政
負
担
の
下
に
遠
用
さ
れ
て
き
た
。
　
経
営
に
お
け
る
福
祉
施
設
は
、
従
業
員
だ
け
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
従
業
員
の
費
用
ま
た
は
乙
れ
に
幾
分
の
経
営
主
か
ら
の
財
政
援
助
が
加
え
ら
れ
．
專
ら
従
業
員
に
よ
り
運
営
き
れ
る
施
設
も
あ
る
。
第
三
の
群
に
属
す
る
社
会
的
施
設
と
し
て
は
、
労
務
者
と
事
業
主
が
同
等
ま
た
は
同
等
に
近
い
財
政
的
負
担
を
引
受
け
、
設
立
運
営
し
て
い
る
施
設
が
あ
る
、
　
経
営
協
議
会
が
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
ら
自
由
意
思
ま
た
は
自
助
の
精
神
か
ら
設
け
ら
れ
た
社
会
施
設
の
管
理
、
お
よ
び
運
営
が
、
も
っ
ぱ
ら
経
営
協
議
会
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
社
会
的
施
設
は
．
法
律
上
お
よ
び
事
実
上
そ
の
形
態
は
、
著
し
く
各
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
運
営
・
管
理
を
、
経
営
協
議
会
だ
け
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
合
羅
的
で
は
な
い
。
立
法
者
は
社
会
施
設
の
特
別
な
性
質
に
鑑
み
．
経
営
協
議
会
に
た
い
し
、
著
し
く
差
異
の
あ
る
職
能
を
あ
た
え
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
経
営
協
議
会
が
有
す
る
福
祉
施
設
の
管
理
・
運
営
に
つ
い
て
の
要
求
は
実
際
上
の
要
求
と
調
和
す
る
こ
と
と
な
る
。
　
経
営
上
の
社
会
施
設
と
は
．
言
う
ま
で
も
な
く
、
元
来
経
営
に
属
し
て
い
る
従
業
員
、
お
よ
び
そ
の
家
族
の
福
祉
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
、
施
設
の
総
て
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
従
業
員
の
相
互
救
済
積
立
金
、
消
費
協
同
組
合
、
社
宅
寄
宿
舎
、
倶
楽
部
、
診
療
所
、
療
養
所
宿
泊
所
、
育
児
所
、
ス
ポ
ー
ッ
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
は
職
業
訓
練
所
の
類
を
い
う
。
　
こ
う
し
た
施
設
の
管
理
。
運
営
に
つ
い
て
の
、
経
営
協
議
会
の
参
与
す
る
権
限
の
限
度
ば
、
そ
の
施
設
が
独
立
の
法
人
格
を
も
つ
も
の
か
否
か
に
よ
っ
て
異
る
。
施
設
が
も
し
企
業
か
ら
離
れ
た
別
個
独
立
の
法
人
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
経
費
負
担
が
何
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
管
理
は
、
専
ら
経
営
協
議
会
が
も
つ
。
　
経
営
協
議
会
が
管
理
権
を
有
す
る
独
立
の
法
人
格
を
も
つ
施
設
に
た
い
し
て
は
、
企
業
主
に
お
い
て
そ
の
主
要
な
費
用
を
負
担
す
る
。
独
立
の
法
人
格
を
も
つ
施
設
の
管
理
権
を
協
議
会
に
お
い
て
有
す
る
際
に
は
、
管
理
機
関
の
人
員
の
半
数
は
、
経
営
協
議
会
の
代
表
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
・
こ
の
労
務
者
代
表
は
、
他
の
機
関
員
と
同
等
の
権
利
を
有
し
、
同
等
の
条
件
で
機
関
の
決
議
に
参
加
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
経
営
協
議
会
員
は
共
同
決
定
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
他
の
社
会
施
設
の
集
群
に
た
い
す
る
、
経
営
協
議
会
の
職
能
は
、
企
業
主
に
た
い
し
可
成
り
の
独
占
性
を
も
つ
施
設
（
例
え
ば
、
相
互
組
合
・
社
員
住
宅
の
建
築
・
小
菜
園
の
創
設
、
あ
る
い
は
手
工
業
者
養
成
所
・
職
業
再
訓
練
所
）
に
つ
い
て
の
職
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
協
議
会
は
、
施
設
の
執
行
機
関
お
よ
び
監
督
機
関
に
、
各
一
名
の
委
員
を
送
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
労
務
者
代
表
が
参
加
し
同
委
員
は
総
て
の
決
議
に
参
加
す
る
・
ま
た
同
委
員
は
決
議
の
内
容
に
関
し
、
一
々
経
営
協
議
会
に
報
告
す
る
義
務
を
負
担
す
る
。
か
く
て
経
営
協
議
会
は
、
情
報
を
う
け
る
権
利
と
監
督
権
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
　
　
◎
　
人
事
関
係
の
事
項
　
人
事
関
係
の
事
項
に
つ
い
て
の
経
営
協
議
会
の
協
力
の
職
能
に
つ
い
て
は
、
法
律
が
こ
れ
を
明
確
に
規
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
乍
ら
経
営
協
議
会
の
性
格
、
そ
の
一
般
的
職
能
か
ら
考
え
て
、
人
事
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
共
同
に
会
議
に
参
加
す
る
権
限
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
更
に
一
九
五
〇
年
二
月
十
一
日
の
労
働
協
約
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
労
務
者
代
表
の
機
関
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
る
労
働
協
約
に
お
い
て
は
、
労
務
者
の
雇
入
れ
、
解
雇
の
条
件
を
定
め
る
条
項
が
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
　
（
労
働
法
典
第
一
編
第
三
十
一
条
9
参
照
）
。
結
局
労
務
者
の
意
見
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
　
第
二
　
従
業
員
代
表
委
員
会
　
経
営
協
議
会
と
な
ら
ん
で
存
す
る
、
労
務
者
の
代
表
機
関
は
．
従
業
員
代
表
委
員
会
　
象
一
爾
獣
む
貸
魯
需
鯵
9
縁
劉
瓢
幾
謬
濫
毒な
瓢
．
－
跳
亀
磯
）
で
あ
り
、
そ
の
構
成
お
よ
び
職
能
に
っ
い
て
は
、
一
九
襲
六
年
四
月
十
六
置
法
．
経
営
に
お
け
聯
従
業
員
の
受
任
者
に
関
す
る
法
（
野
雛
＼
轡
糧
験
甑
図
欝
馨
叡
毒桑
欝
簿
酔
伽
霧
焦
伽
叡
α
舞
轡
蘇
韓
憂
醐
饗
羅
⇔
薫
審
回
弧
融
騒
回
窪
鯨
毬
箒
隣
画
露
な
肇
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
　
従
業
員
代
表
委
員
会
の
制
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
古
い
発
展
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
経
営
に
従
業
す
る
労
務
者
の
あ
る
者
は
、
労
働
組
合
と
協
力
し
て
従
業
員
の
利
益
を
護
持
す
る
た
め
、
経
営
主
の
行
動
を
監
視
す
る
任
務
が
あ
る
と
老
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
考
え
は
既
に
一
八
九
〇
年
七
月
八
鷺
法
で
示
さ
れ
、
全
国
の
炭
砿
で
は
炭
砿
労
働
者
代
表
員
（
鳥
蝕
禽
鼠
。肇
鳥
窃
同
鉱
蓉
離
講
）
選
任
の
強
行
規
定
が
、
存
在
し
た
。
こ
の
代
表
員
の
権
限
は
当
初
は
き
わ
め
て
狭
か
っ
た
も
の
が
、
半
世
紀
の
あ
い
だ
に
拡
張
さ
れ
、
代
表
委
員
は
、
経
営
衛
生
お
よ
び
炭
砿
に
お
け
る
経
営
安
全
に
関
す
る
保
護
規
定
の
実
施
を
監
視
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
、
撃
え
ら
れ
た
法
律
手
段
に
い
で
る
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
　
（
労
働
法
典
第
二
編
第
一
二
〇
条
ー
一
五
七
条
参
照
）
。
　
従
業
員
代
表
委
員
制
度
の
発
展
は
、
石
炭
砿
夫
に
認
め
ら
れ
た
制
度
を
、
他
の
経
営
の
労
務
者
に
も
及
ぼ
す
要
請
が
、
労
務
者
か
ら
強
く
主
張
さ
れ
、
き
ら
に
そ
の
権
限
も
、
経
済
上
の
事
項
に
ま
で
拡
張
す
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
か
く
て
代
表
委
員
は
、
恰
も
経
営
従
業
員
の
利
益
保
護
者
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
拡
激
し
い
企
業
主
の
反
対
が
あ
っ
た
。
　
一
九
三
六
年
の
革
命
夏
期
に
発
布
さ
れ
た
集
合
労
働
契
約
法
は
、
常
時
十
各
以
上
を
使
用
す
る
経
営
に
於
て
は
、
必
ら
ず
労
働
協
約
に
よ
り
、
従
業
員
代
表
制
度
を
も
つ
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
。
一
九
三
八
年
十
一
月
十
二
日
法
は
、
代
表
委
員
制
度
の
協
約
性
を
と
り
や
め
、
法
律
に
よ
り
直
接
に
委
員
制
度
を
規
定
し
、
そ
の
権
限
を
明
確
に
し
た
。
　
第
二
次
大
戦
後
の
政
治
情
勢
の
変
化
は
、
代
表
員
制
度
の
規
定
を
著
し
く
改
変
し
、
か
つ
従
業
員
代
表
委
員
制
と
、
経
営
協
議
会
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
新
規
制
を
行
っ
た
も
の
が
、
即
ち
一
九
四
六
年
四
月
一
六
日
法
で
あ
る
。
　
代
表
委
員
制
度
は
、
屡
々
経
営
協
議
会
よ
り
も
拡
く
採
用
き
れ
る
実
情
で
あ
る
。
そ
の
訳
は
、
代
表
委
員
制
度
を
用
い
る
経
済
的
企
業
の
数
が
、
経
営
協
議
会
を
も
つ
べ
き
企
業
に
比
べ
て
、
薯
し
く
多
数
に
の
ぼ
る
為
で
あ
る
。
　
③
　
従
業
員
代
表
委
員
会
の
構
成
　
従
業
員
代
表
委
員
の
数
は
、
経
営
に
従
事
す
る
労
務
者
の
数
に
よ
っ
て
異
る
が
、
そ
の
適
用
を
う
け
る
経
営
の
範
囲
は
、
き
わ
め
て
広
い
。
常
時
十
名
以
上
の
労
務
者
を
使
用
す
る
総
て
の
産
業
・
商
業
お
よ
び
農
業
上
の
経
営
、
自
由
職
業
の
事
業
（
弁
護
士
・
医
師
）
職
業
上
の
協
同
組
合
等
に
お
い
て
は
、
従
業
員
代
表
委
員
制
度
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
代
表
委
員
の
数
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
従
業
員
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
委
員
の
数
　
　
　
　
十
一
名
ー
二
十
五
名
…
…
…
…
…
…
・
…
－
…
一
名
　
　
　
　
二
十
六
名
ー
五
十
名
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
二
名
　
　
　
　
五
十
一
名
ー
百
名
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
三
名
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
國
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
東
　
洋
　
法
学
百
一
名
ー
二
百
五
十
名
…
…
…
…
…
嶋
…
…
五
名
二
百
五
十
一
名
ー
五
百
名
…
…
…
…
…
…
・
…
七
名
五
百
一
名
ー
千
名
…
…
…
…
－
…
扉
…
…
…
…
…
九
名
千
を
超
え
る
と
き
…
…
…
…
従
業
員
五
百
名
毎
に
代
表
委
員
一
名
増
加
。
代
理
人
の
数
は
常
に
委
員
の
数
に
同
じ
。
二
二
　
ひ
　
代
表
委
員
の
職
務
は
、
主
と
し
て
経
営
主
に
た
い
し
、
労
務
者
の
個
々
的
ま
た
は
集
合
的
な
、
総
て
の
苦
情
を
申
入
れ
る
権
限
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
四
月
十
六
騰
法
に
お
い
て
、
従
業
員
代
表
委
員
に
苦
情
申
立
て
の
権
限
を
あ
た
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
列
挙
方
法
が
選
ば
れ
た
。
し
か
し
乍
ら
そ
の
種
類
は
、
ひ
ろ
く
こ
れ
を
包
摂
し
て
い
る
の
で
、
委
員
会
の
権
限
ま
た
は
職
務
の
管
轄
は
、
事
実
上
総
て
の
事
項
に
わ
た
り
、
給
料
の
額
・
労
務
者
の
職
種
分
類
、
労
働
法
典
の
規
定
の
実
施
、
衛
生
・
労
務
安
全
・
社
会
福
祉
等
に
関
す
る
労
務
者
保
護
法
の
適
用
実
施
の
監
視
に
ま
で
、
お
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
代
表
委
員
会
は
．
企
業
に
経
営
協
議
会
の
設
置
が
な
い
場
合
に
は
、
労
務
者
か
ら
提
案
き
れ
た
技
術
上
の
革
新
を
、
経
費
に
お
い
て
採
用
す
る
よ
ら
提
案
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
。
　
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
．
代
表
委
員
会
の
権
限
は
．
単
に
補
充
的
な
性
質
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
代
表
委
員
会
が
経
営
主
に
申
入
れ
る
苦
情
は
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
労
務
者
は
ま
ず
第
一
に
自
ら
直
接
に
そ
の
要
求
を
経
営
主
κ
申
出
で
、
そ
の
効
果
な
き
場
合
起
限
り
、
代
表
委
員
に
お
い
て
、
更
起
申
立
を
す
る
訳
で
あ
る
。
代
表
委
員
の
職
能
　
W
　
　
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ヒ
　
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ヒ
が
現
在
も
っ
て
い
る
、
同
国
の
経
営
に
お
け
る
労
務
者
代
表
に
関
す
る
法
律
は
、
総
て
こ
の
第
二
次
大
戦
以
前
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
③
　
一
九
二
五
年
五
月
八
日
の
大
公
国
令
に
よ
り
、
産
業
上
の
経
営
に
お
け
る
労
働
者
代
表
委
員
制
度
（
労
働
者
委
員
会
）
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
こ
れ
を
一
般
原
則
と
化
し
た
一
九
五
八
年
十
月
三
十
露
の
大
公
国
令
（
産
業
・
商
業
お
よ
び
手
工
業
経
営
に
於
け
る
労
働
者
委
員
会
令
）
に
よ
っ
て
置
換
え
ら
れ
た
。
　
㈲
　
一
九
四
九
年
十
月
三
十
一
霞
の
、
私
職
員
労
働
契
約
法
に
よ
り
、
職
員
労
働
委
員
会
が
組
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
更
ら
に
、
一
九
五
七
年
六
月
七
日
の
法
律
、
第
二
十
四
条
第
二
十
五
条
が
お
か
れ
、
前
示
の
法
律
の
規
定
が
修
正
変
更
き
れ
た
。
　
⑥
　
鉄
道
職
員
の
代
表
委
員
会
の
制
度
と
し
て
は
、
、
一
九
二
一
年
五
月
十
四
臼
の
大
公
国
令
に
よ
る
制
度
が
設
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
法
律
は
一
九
二
九
年
六
月
二
十
六
日
の
命
令
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
。
　
ω
　
代
表
委
員
会
の
構
成
　
同
委
員
会
の
委
員
数
は
、
経
営
に
従
事
す
る
者
の
員
数
に
よ
っ
て
異
る
。
従
業
員
五
十
名
以
下
の
労
働
者
が
勤
務
す
る
場
合
に
は
、
代
表
委
員
の
数
は
た
だ
一
名
だ
け
に
止
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
て
職
員
代
表
委
員
会
は
、
常
に
少
く
も
三
名
の
委
員
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
働
　
代
表
委
員
会
の
職
能
　
労
働
者
代
表
委
員
会
の
主
た
る
職
能
は
、
事
業
主
と
労
働
者
間
の
理
解
を
深
め
、
法
の
規
定
に
よ
り
両
者
の
協
調
を
計
る
に
あ
る
。
　
法
律
の
明
文
は
な
い
が
、
右
と
同
様
の
職
能
は
職
員
代
表
委
員
会
お
よ
び
鉄
道
職
員
代
表
委
員
会
に
つ
い
て
も
、
存
す
る
も
の
と
解
さ
　
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
れ
て
い
る
。
　
委
員
会
の
職
能
は
、
本
来
資
本
と
労
働
と
の
間
の
人
間
的
関
係
の
基
礎
た
る
べ
き
、
事
業
主
と
労
務
者
間
の
人
的
連
繋
を
、
惜
し
く
も
幻
覚
化
さ
れ
た
も
の
を
、
遠
繋
緊
密
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
委
員
の
職
能
は
、
多
様
か
つ
広
範
囲
に
わ
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
専
ら
こ
の
基
礎
的
観
念
に
立
脚
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
　
　
㊦
　
労
働
組
織
の
事
項
に
つ
い
て
　
礁
の
事
項
に
た
い
す
る
委
員
会
の
第
一
の
職
能
と
し
て
は
、
経
営
規
則
の
作
成
な
ら
び
に
変
更
に
あ
る
．
職
員
代
表
委
員
会
の
職
能
は
、
さ
ら
に
そ
の
身
分
を
基
礎
と
し
た
．
職
員
勤
務
規
則
の
実
施
を
監
視
す
る
に
あ
る
。
ま
た
休
暇
お
よ
び
給
料
条
件
に
つ
い
て
．
労
働
協
約
に
何
等
の
規
定
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
委
員
会
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
　
　
㈲
　
社
会
的
事
項
に
つ
い
て
　
亙
　
委
員
会
は
、
従
業
員
の
即
時
解
雇
の
理
由
に
関
し
、
常
に
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
委
員
会
は
、
大
量
解
雇
が
生
　
　
ず
べ
き
経
営
上
の
変
動
に
つ
き
、
遅
滞
な
く
知
識
を
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
2
　
一
九
二
五
年
五
月
八
鷺
の
大
公
国
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
委
員
会
は
事
業
主
に
た
い
し
、
任
意
的
労
働
者
福
祉
制
度
に
　
　
つ
い
て
の
、
労
働
者
の
希
望
を
申
出
で
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
委
員
会
は
一
般
的
に
、
労
働
者
の
物
質
的
な
ら
び
に
そ
　
　
の
他
の
福
祉
に
つ
き
、
配
慮
す
べ
き
義
務
を
も
っ
て
い
る
以
上
．
当
然
の
規
定
で
あ
る
。
　
職
員
代
表
委
員
会
は
、
私
企
業
の
職
員
の
身
分
上
、
明
か
に
そ
の
義
務
と
し
て
「
事
業
主
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
、
職
員
な
ら
ぴ
に
そ
の
家
旅
の
生
活
改
善
の
た
め
設
け
ら
れ
た
、
総
て
の
施
設
の
管
理
に
協
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
委
員
会
は
、
　
「
廃
疾
者
な
ら
び
に
被
災
者
の
、
身
体
お
よ
び
精
神
上
の
能
力
に
応
じ
た
再
就
業
に
つ
き
、
協
力
す
べ
き
義
務
」
が
あ
る
。
　
　
の
　
技
術
上
の
事
項
に
つ
い
て
　
こ
の
事
項
に
つ
き
、
委
員
会
に
明
か
に
認
め
ら
れ
た
権
限
と
し
て
は
、
委
員
会
は
災
害
・
疾
病
の
防
止
に
協
力
し
、
且
つ
労
働
監
督
官
庁
の
職
員
、
な
ら
び
に
そ
の
他
の
所
管
官
庁
が
、
技
術
上
の
問
題
で
そ
の
職
務
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
権
限
が
あ
る
。
　
な
お
注
意
す
べ
き
は
、
一
九
二
九
年
十
二
月
三
十
一
臼
の
大
公
団
令
に
よ
り
、
一
九
二
五
年
五
月
八
日
の
大
公
国
令
（
産
業
上
の
企
業
に
お
け
る
労
働
者
代
表
委
員
会
設
立
に
関
す
る
法
律
）
第
二
十
二
条
が
修
正
さ
れ
、
安
全
保
護
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
技
術
上
の
事
項
に
つ
い
て
の
、
委
員
会
の
職
能
が
著
し
く
拡
張
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
安
全
保
護
委
員
は
、
企
業
主
ま
た
は
そ
の
代
理
人
と
と
も
に
、
十
四
日
毎
に
経
営
に
於
け
る
労
働
者
の
安
全
保
護
の
問
題
に
っ
き
、
監
督
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
こ
の
安
全
保
護
委
員
は
、
経
営
に
お
け
る
首
脳
者
、
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
ね
ば
な
ら
癒
。
　
　
◎
　
人
事
関
係
の
事
項
に
つ
い
て
　
人
事
関
係
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
代
表
委
員
会
は
、
労
務
者
の
即
時
解
雇
、
な
ら
び
に
経
営
の
変
動
に
よ
り
、
労
務
者
の
大
量
解
雇
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
単
に
そ
の
報
告
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
だ
け
に
止
ま
る
。
　
V
　
オ
ラ
ン
ダ
　
オ
ラ
ン
ダ
に
於
て
は
、
経
営
協
議
会
の
設
立
は
、
一
九
五
〇
年
五
月
十
四
日
の
法
律
に
よ
る
。
同
法
に
は
企
業
協
議
委
員
会
な
る
も
の
　
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
圏
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
を
規
定
す
る
だ
け
で
、
従
業
員
代
表
委
員
と
か
、
労
務
者
代
表
委
員
会
と
か
、
あ
る
い
は
工
場
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
何
等
の
規
定
を
も
お
か
な
い
。
そ
の
訳
は
、
企
業
協
議
委
員
会
が
事
業
主
と
従
業
員
と
の
間
の
協
力
機
関
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
か
く
て
企
業
協
議
委
員
会
は
、
事
業
主
と
対
立
す
る
従
業
員
代
表
委
員
会
で
は
な
く
、
反
対
に
事
業
主
と
従
業
員
と
に
よ
り
組
織
さ
れ
、
互
に
考
慮
討
議
し
合
う
場
所
で
あ
る
と
い
う
。
　
石
炭
砿
山
に
た
い
し
て
は
、
一
九
五
四
年
一
月
二
十
日
法
（
鉱
業
規
則
）
が
制
定
き
れ
、
同
法
は
一
九
五
五
年
一
月
一
田
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。
　
ω
　
企
業
協
議
委
員
会
の
構
成
　
　
企
業
協
議
委
員
会
は
次
の
者
に
よ
沿
デ
、
構
成
さ
れ
る
。
　
　
㈲
　
企
業
主
、
ま
た
は
企
業
に
於
け
る
部
長
の
職
に
在
る
者
で
、
同
時
に
企
業
協
議
委
員
会
の
議
長
ま
た
は
協
議
会
委
員
と
な
る
者
　
　
㈲
　
選
挙
権
を
も
つ
従
業
員
か
ら
選
任
さ
れ
た
従
業
員
　
鉱
山
業
の
場
合
に
は
．
企
業
協
議
委
員
会
貴
は
、
企
業
主
、
あ
る
い
は
企
業
の
指
導
者
た
る
部
長
た
る
者
を
も
っ
て
協
議
委
員
会
長
と
し
、
外
に
労
働
者
の
代
表
者
、
な
ら
び
に
職
員
の
代
表
者
、
作
業
指
導
者
の
代
表
者
、
お
よ
び
企
業
の
監
査
役
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
　
こ
の
職
員
お
よ
び
労
働
者
代
表
は
、
従
業
員
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
職
員
労
働
組
合
お
よ
び
鉱
山
労
働
者
労
働
組
合
に
よ
っ
て
選
挙
き
れ
る
者
で
あ
る
。
投
票
数
の
関
係
は
不
平
等
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
．
企
業
協
議
委
員
会
議
長
、
お
よ
び
労
働
者
や
職
員
か
ら
選
任
さ
れ
た
者
で
な
い
企
業
協
議
委
員
会
員
は
、
総
会
の
決
議
に
つ
い
て
は
各
二
票
の
議
決
権
を
有
す
る
が
、
他
の
協
議
委
員
会
員
は
、
お
の
お
の
一
票
の
議
決
権
を
も
つ
に
止
ま
る
。
　
㈲
　
企
業
協
議
委
員
会
の
職
能
　
　
企
業
協
議
委
員
会
は
次
の
よ
う
な
職
能
を
も
っ
て
い
る
。
　
　
ω
　
社
会
的
事
項
に
つ
い
て
（
a
a
）
企
業
協
議
委
員
会
に
申
出
で
ら
れ
た
従
業
員
の
希
望
、
な
ら
び
に
苦
情
に
し
て
、
全
従
業
員
に
関
係
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
　
　
　
　
の
、
話
し
合
い
お
よ
び
取
扱
い
。
（
b
b
）
休
暇
期
間
お
よ
び
労
働
時
間
の
計
画
、
交
替
労
働
の
変
更
な
ら
び
に
休
憩
時
間
に
関
す
る
交
渉
（
c
c
）
企
業
で
行
わ
れ
て
い
る
労
働
条
件
の
維
持
、
監
視
（
d
d
）
従
業
員
保
護
に
関
す
る
法
律
規
定
の
実
施
監
視
、
な
ら
び
に
従
業
員
の
安
全
・
健
康
・
衛
生
保
持
の
為
め
に
す
る
設
備
、
お
よ
　
　
　
　
び
食
堂
・
衣
裳
室
の
設
備
の
監
視
（
e
e
）
従
業
員
の
利
益
の
た
め
、
企
業
に
附
属
し
て
設
け
ら
れ
た
諸
設
備
の
管
理
に
つ
い
て
の
協
力
　
　
㈱
　
技
術
上
の
事
項
に
つ
い
て
　
経
営
の
運
営
改
良
に
役
立
つ
、
技
術
上
お
よ
び
経
済
上
の
措
置
の
提
案
申
出
で
。
　
　
＠
　
人
事
関
係
の
事
項
に
つ
い
て
　
人
事
問
題
に
関
し
て
は
、
企
業
協
議
委
員
会
の
労
務
者
代
表
委
員
は
、
何
等
法
律
で
み
と
め
ら
れ
た
共
同
決
定
権
を
も
た
な
い
。
　
ま
た
従
業
員
代
表
委
員
の
解
任
に
つ
い
て
は
、
企
業
協
議
委
員
会
は
何
等
の
権
限
を
も
有
し
な
い
。
事
業
主
は
、
特
に
大
量
解
雇
に
際
し
て
は
、
企
業
協
議
委
員
会
委
員
の
意
見
を
聴
取
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
錦
　
イ
タ
リ
ヤ
　
ヨ
ー
鶏
ッ
パ
経
済
同
盟
諸
国
に
お
い
て
は
、
労
務
者
代
表
制
度
に
つ
い
て
は
、
概
ね
経
営
協
議
会
法
等
の
特
別
法
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
定
め
て
い
る
に
対
し
、
イ
タ
リ
ヤ
の
立
法
は
例
外
を
な
し
て
い
る
。
　
一
九
四
九
年
十
二
月
十
七
欝
の
イ
タ
リ
ヤ
憲
法
第
四
十
六
条
に
よ
れ
ば
．
イ
タ
リ
ヤ
共
和
国
は
、
労
務
者
が
法
律
の
規
定
に
し
た
が
い
．
経
営
の
運
営
・
管
理
に
参
す
る
権
利
を
み
と
め
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
特
別
法
は
．
い
ま
だ
制
定
発
布
さ
れ
て
い
な
い
。
　
一
九
七
〇
年
五
月
二
十
羅
の
労
務
者
法
は
、
労
働
者
の
自
灘
お
よ
び
品
位
、
団
結
の
自
由
、
お
よ
び
職
場
に
お
け
る
組
合
活
動
保
護
に
関
す
る
規
定
．
な
ら
び
に
職
業
紹
介
に
関
す
る
規
定
を
ふ
く
ん
で
い
る
．
　
こ
の
法
律
は
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
十
五
名
以
上
の
労
務
者
を
使
用
す
る
産
業
お
よ
び
商
業
企
業
、
な
ら
び
に
五
名
以
上
の
労
務
者
を
使
用
す
る
農
業
企
業
に
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
法
律
は
経
営
に
お
け
る
労
働
者
の
権
利
を
規
整
す
る
規
定
が
包
含
き
れ
、
こ
れ
に
よ
り
．
経
営
と
労
働
者
間
の
人
的
関
係
を
規
整
し
た
、
多
数
の
個
々
の
法
令
に
代
る
法
律
で
あ
る
。
　
統
一
的
な
一
つ
の
法
典
と
も
称
せ
ら
る
べ
き
法
律
で
あ
り
、
経
営
に
従
属
し
て
労
務
に
服
す
る
従
業
者
の
権
利
、
事
業
主
の
権
利
の
限
界
、
経
営
に
お
け
る
労
働
者
の
労
組
上
並
び
に
政
治
上
の
権
利
、
労
働
関
係
の
形
成
（
雇
入
れ
と
職
業
紹
介
）
に
関
す
る
、
六
節
四
十
一
個
条
か
ら
な
る
法
律
で
あ
る
。
　
こ
の
新
法
は
、
経
営
に
お
け
る
社
会
的
関
係
を
総
体
的
に
新
た
に
且
つ
改
革
的
に
規
整
し
、
旧
来
の
反
対
的
規
定
を
廃
止
し
た
が
、
労
働
協
約
に
含
ま
れ
る
労
務
者
に
有
利
な
規
定
の
効
力
は
、
依
然
と
し
て
残
留
す
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
に
不
可
解
な
こ
と
は
、
何
故
こ
の
新
法
が
経
営
協
議
会
の
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
経
営
に
於
け
る
労
務
者
代
表
（
経
営
内
に
お
け
る
関
係
に
た
い
す
る
委
員
会
ー
0
9
賓
鉱
霧
す
一
二
暮
R
器
ソ
　
な
ら
び
に
経
営
上
の
代
議
員
（
U
①
一
β
警
一
9
H
諺
榎
Φ
も
っ
帥
）
の
制
度
は
、
集
合
的
協
約
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
一
九
五
三
年
五
月
八
日
の
協
定
が
全
産
業
に
つ
い
て
準
則
と
き
れ
る
。
尤
も
商
業
部
門
に
お
け
る
労
務
者
に
対
す
る
協
定
と
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
十
月
二
十
三
欝
の
労
働
協
約
、
ま
た
運
輸
事
業
を
営
む
企
業
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
六
年
十
月
二
十
六
日
の
協
定
が
あ
る
。
　
ω
　
労
務
者
代
表
委
員
会
の
構
成
　
こ
の
代
表
委
員
会
は
、
企
業
の
所
在
地
に
あ
る
総
て
の
労
働
組
合
に
つ
き
、
統
一
的
な
組
織
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
本
委
員
会
は
、
労
働
者
な
ら
び
に
職
員
の
各
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
委
員
の
数
は
経
営
内
に
従
業
す
る
労
務
者
の
数
に
応
じ
、
最
低
三
名
か
ら
最
高
十
五
名
の
間
の
数
を
、
上
下
す
る
。
　
㈲
　
経
営
代
議
員
　
こ
の
委
員
会
は
、
常
時
四
十
名
以
上
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
経
営
で
の
、
経
営
内
部
の
関
係
事
項
に
つ
い
て
の
み
権
限
を
有
す
る
委
員
会
と
し
て
、
設
置
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
四
十
名
未
満
に
し
て
五
名
以
上
の
労
務
者
が
従
業
し
て
い
る
経
営
に
於
て
は
、
一
名
の
代
議
員
（
経
営
管
理
人
）
が
選
任
さ
れ
る
。
こ
の
経
営
管
理
者
は
、
前
示
の
労
務
代
表
委
員
と
岡
様
の
職
能
を
も
っ
て
い
る
。
　
⑧
　
両
委
員
会
の
職
能
　
一
九
五
三
年
五
月
八
日
の
協
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
委
員
会
の
職
能
と
し
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
　
「
生
産
活
動
の
規
則
正
し
い
運
営
に
寄
与
す
る
た
め
、
従
業
員
と
経
営
主
と
の
間
の
関
係
を
、
真
の
協
力
と
相
互
理
解
の
精
神
を
も
っ
て
維
持
発
展
さ
せ
る
」
に
あ
る
。
こ
　
　
　
ヨ
」
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
の
両
代
表
委
員
会
の
目
的
達
成
の
た
め
の
基
礎
原
則
の
上
に
た
つ
と
き
は
、
委
員
会
に
は
技
術
的
な
労
働
組
織
、
お
よ
び
社
会
的
事
項
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
、
多
く
の
職
能
が
認
め
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
但
し
企
業
の
経
済
上
な
ら
び
に
財
政
上
の
運
営
問
題
に
た
い
し
て
は
、
両
委
員
会
が
関
与
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
委
員
会
の
も
っ
職
能
を
挙
げ
れ
ば
　
　
ω
　
技
術
的
な
労
働
組
織
に
つ
い
て
　
こ
の
領
域
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
は
そ
の
意
見
を
聴
取
き
れ
る
権
利
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。
事
業
主
は
そ
の
意
見
に
従
う
義
務
は
な
い
。
委
員
会
が
経
営
の
設
備
を
改
良
し
、
作
業
能
率
の
増
加
・
生
産
性
向
上
を
薩
指
す
作
業
方
式
の
完
備
の
た
め
の
動
議
．
ま
た
は
提
案
を
為
し
た
場
合
に
は
、
事
業
主
は
、
そ
の
意
見
を
聴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
⑫
　
社
会
的
事
項
に
つ
い
て
　
一
九
五
三
年
五
月
八
鷺
締
結
さ
れ
た
労
働
協
約
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
　
「
委
員
会
は
、
経
営
主
が
個
々
の
労
働
契
約
、
な
ら
び
に
労
働
協
約
の
条
項
を
．
正
確
に
実
施
し
て
い
る
か
否
か
．
社
会
的
法
規
な
ら
び
に
労
働
衛
生
・
労
働
安
全
に
関
す
る
規
定
を
、
遵
守
し
て
い
る
か
否
か
を
監
視
す
る
義
務
が
あ
る
。
　
委
員
会
は
労
働
法
上
の
規
定
な
ら
び
に
労
働
協
約
が
事
業
主
に
よ
り
遵
守
き
れ
て
い
る
か
否
か
を
監
視
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
事
業
主
が
従
業
員
に
た
い
し
有
す
る
指
揮
命
令
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
．
ま
た
監
督
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
。
　
だ
か
ら
こ
の
両
委
員
会
の
制
度
は
、
事
業
主
の
決
定
に
た
い
し
、
薯
し
い
制
限
を
加
え
る
制
度
で
あ
る
。
両
委
員
会
の
職
能
を
詳
記
す
れ
ば
、
（
＆
a
）
事
業
主
が
自
ら
定
め
た
経
営
規
則
の
計
画
（
b
b
）
経
営
に
お
け
る
休
暇
の
確
定
（
c
c
）
各
週
日
に
お
け
る
、
並
び
に
交
替
労
働
に
於
け
る
労
働
時
間
の
開
始
・
終
了
時
の
確
定
、
交
替
作
業
の
変
更
、
お
よ
び
経
営
主
　
　
　
　
の
計
画
す
る
労
働
時
間
の
変
更
　
経
営
主
の
決
意
に
当
り
、
予
め
労
務
者
代
表
の
意
見
を
き
く
こ
と
は
そ
の
義
務
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
　
労
務
者
代
表
委
員
な
ら
び
に
経
営
代
議
員
の
意
見
を
あ
ら
か
じ
め
聴
か
な
い
で
、
事
業
主
が
計
画
し
た
経
営
規
則
は
無
効
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
事
業
主
の
意
見
と
委
員
会
の
意
見
と
一
致
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
経
営
規
則
の
効
力
に
関
係
は
な
い
。
　
　
の
　
経
営
上
の
特
別
施
設
に
つ
い
て
　
こ
の
場
合
は
両
委
員
会
が
、
決
定
権
お
よ
び
監
督
の
職
権
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
経
営
内
に
お
け
る
社
会
的
施
設
に
た
い
す
る
規
定
お
よ
び
定
款
の
作
成
に
関
し
て
は
、
委
員
会
は
協
力
す
る
。
」
と
の
労
働
協
約
の
規
定
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
三
、
欧
州
株
式
会
社
法
に
於
け
る
労
務
者
協
力
の
問
題
至
　
欧
州
経
営
同
盟
に
お
け
る
委
員
会
は
、
一
九
七
〇
年
六
月
三
十
賦
に
、
欧
州
株
式
会
社
法
に
た
い
す
る
草
案
を
、
同
評
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
草
案
は
、
嘗
て
E
W
G
委
員
会
の
委
嘱
に
よ
り
、
・
ッ
テ
ル
ダ
ム
大
学
の
教
授
サ
ン
ダ
ー
ス
（
ω
8
艮
霧
）
が
作
成
し
、
一
九
六
六
年
に
発
表
し
た
草
案
と
大
体
に
お
い
て
一
致
し
た
も
の
で
あ
り
、
E
W
G
委
員
会
が
欧
州
経
済
同
盟
条
約
第
二
百
三
十
五
条
に
基
き
、
自
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
右
同
評
議
会
は
満
場
一
致
を
も
っ
て
、
こ
の
委
員
会
草
案
を
採
択
し
、
且
つ
総
会
の
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
意
見
を
聴
い
た
上
、
該
会
社
の
活
動
が
、
経
済
同
盟
の
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
適
当
な
規
正
を
加
え
、
こ
れ
を
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。　
こ
の
統
一
欧
州
商
事
会
社
は
、
こ
れ
を
も毒
8
冨
欝
ω
図
麟
欝
饗
Φ
（
Go
出
）
と
呼
ぶ
株
式
会
社
で
あ
り
、
欧
州
経
済
同
盟
国
の
有
す
る
会
社
の
総
て
の
組
織
以
外
に
こ
の
会
社
の
組
織
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
巨
大
な
国
際
会
社
に
つ
き
認
め
ら
れ
た
会
社
形
態
で
あ
る
。
こ
の
欧
州
株
式
会
社
法
の
も
つ
詳
細
な
規
定
（
一
般
的
規
定
、
即
ち
会
社
の
形
態
制
限
・
所
在
地
、
最
低
資
本
額
、
欧
州
商
業
登
記
か
ら
、
会
社
の
設
立
、
株
主
の
権
利
、
　
　
　
会
社
の
機
関
、
雛
ン
ッ
畿
ル
ン
法
、
合
併
．
組
織
変
更
、
税
法
等
）
に
つ
い
て
は
、
今
鼓
に
慧
れ
を
論
ず
る
余
裕
が
な
い
。
　
わ
れ
わ
れ
が
差
当
ウ
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
は
、
同
会
社
法
に
お
け
る
労
務
者
の
協
力
の
問
題
で
あ
る
が
．
同
株
式
会
社
法
に
よ
る
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
に
は
、
西
独
株
式
法
に
お
け
る
よ
う
な
労
働
者
に
よ
る
取
締
役
・
監
査
役
の
制
度
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
保
守
的
．
非
社
会
的
な
株
式
会
社
法
で
あ
る
と
の
非
難
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
が
、
も
と
も
と
專
ら
国
際
通
商
の
便
宜
の
た
め
の
統
一
法
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
社
会
主
義
的
性
格
を
も
た
せ
る
余
地
は
薄
い
。
已
む
を
得
な
い
措
置
で
も
あ
る
。
嚢
　
欧
州
株
式
会
社
法
立
法
の
際
の
討
論
の
重
要
問
題
の
一
つ
は
、
会
社
に
お
け
る
労
務
者
代
表
の
問
題
で
あ
っ
た
。
経
済
同
盟
諸
国
に
お
い
て
こ
の
閥
題
が
満
足
な
解
決
を
得
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
S
E
は
単
な
る
理
論
的
な
モ
デ
ル
に
止
ら
ず
、
実
際
的
な
制
度
と
し
、
模
範
的
規
定
を
設
け
る
機
会
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
制
度
に
た
い
す
る
各
国
の
企
業
者
・
労
働
組
合
の
立
場
は
異
り
、
そ
の
意
見
は
対
立
し
て
い
る
。
例
え
ば
西
ド
イ
ッ
の
労
働
組
合
は
、
株
式
会
社
に
お
け
る
労
務
者
の
平
等
の
共
同
決
定
権
を
、
強
く
要
請
し
て
い
る
に
対
し
、
そ
の
他
の
国
の
労
働
組
合
お
よ
び
企
業
者
団
体
は
、
会
社
の
機
関
に
労
務
者
が
参
加
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
。
　
E
W
G
委
員
会
の
意
見
と
し
て
は
、
こ
の
問
題
は
各
異
れ
る
会
社
所
在
地
法
や
、
活
動
中
心
地
法
に
よ
ら
ず
、
寧
ろ
特
殊
な
統
一
法
に
よ
る
S
E
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
草
案
は
労
務
者
の
協
力
を
保
障
す
る
た
め
、
三
様
の
機
関
を
設
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
れ
は
　
a
　
欧
州
経
営
協
議
会
　
b
　
監
査
役
会
に
お
け
る
労
務
者
代
表
制
　
c
　
S
E
と
労
働
組
合
間
の
労
働
協
約
の
帰
結
　
㈹
　
欧
州
経
営
協
議
会
（
U
R
両
畦
8
餓
零
竃
ω
簿
鼠
の
び
段
霧
）
　
欧
州
経
済
同
盟
に
加
入
し
て
い
る
多
く
の
国
で
は
、
前
に
示
し
た
よ
う
に
経
営
協
議
会
の
制
度
を
も
っ
て
い
る
が
、
S
E
は
、
常
に
欧
州
経
営
協
議
会
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
規
定
し
た
（
第
一
〇
〇
条
）
。
欧
州
株
式
会
社
が
あ
る
同
盟
国
内
で
、
一
個
ま
た
は
数
個
の
経
営
場
を
も
つ
場
合
に
於
て
は
、
経
営
協
議
会
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
の
経
営
組
織
法
に
よ
り
こ
れ
を
、
定
め
る
こ
と
を
そ
の
国
の
法
律
に
委
ね
る
。
が
欧
州
経
営
協
議
会
の
ほ
か
に
総
合
経
営
協
議
会
　
（
O
①
鐙
露
9
9
は
魯
零
簿
①
）
（
＜
ぴ
q
一
3
N
賃
伽
＆
U
o
暮
ω
9
8
望
貫
く
’
ρ
）
。
を
設
立
し
、
こ
れ
に
た
い
し
の
S
E
各
経
営
所
在
地
に
お
い
て
、
国
内
法
に
基
き
設
け
ら
れ
た
経
営
協
議
会
の
権
限
と
職
能
を
み
と
め
る
（
第
一
〇
一
条
）
。
　
欧
州
経
営
協
議
会
委
員
は
、
各
国
の
国
内
法
に
基
き
、
各
個
の
経
営
所
在
地
の
経
営
上
の
労
務
者
に
よ
り
、
直
接
に
選
任
き
れ
る
（
第
一
Ω
二
条
一
〇
四
条
）
。
各
個
の
経
営
は
、
そ
の
有
す
る
従
業
員
の
数
に
応
じ
、
一
定
数
の
協
議
員
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
れ
に
関
す
る
詳
細
の
規
定
は
、
一
〇
五
条
に
規
定
さ
れ
る
）
。
欧
州
経
営
協
議
会
の
権
限
ま
た
管
轄
は
、
総
S
E
あ
る
い
は
そ
の
多
数
の
経
営
　
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
が
有
す
る
聞
題
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
　
S
E
の
取
締
役
は
経
営
協
議
会
に
た
い
し
、
規
則
的
に
欧
州
株
式
会
社
の
も
つ
一
般
的
経
済
状
態
、
な
ら
び
に
予
見
し
得
べ
き
会
社
の
発
展
に
つ
き
、
説
明
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
一
Ω
蘂
）
。
こ
の
規
定
は
西
独
経
営
組
織
法
が
第
六
十
七
条
以
下
で
詳
細
規
定
し
て
い
る
所
に
類
似
し
て
い
る
。
経
営
協
議
会
は
取
締
役
に
た
い
し
、
重
要
と
思
料
し
た
各
種
問
題
に
つ
き
、
必
要
な
説
萌
を
も
と
め
、
且
つ
こ
れ
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
一
二
条
）
．
　
次
の
事
項
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
経
営
協
議
会
は
真
の
意
瞭
の
共
同
決
定
権
を
も
ち
．
取
締
役
会
が
経
営
協
議
会
の
同
意
な
く
し
て
為
し
た
決
議
は
無
効
で
あ
る
。
即
ち
墓｛e盛cb菰
　
こ
の
経
営
協
議
会
の
も
つ
権
限
は
、
る
意
昧
の
少
い
事
項
に
ま
で
拡
張
さ
れ
た
点
も
あ
る
が
、
労
務
者
の
雇
入
れ
、
職
業
上
資
格
お
よ
び
解
雇
に
関
す
る
原
則
職
業
訓
練
．
修
習
の
実
施
賃
金
制
度
お
よ
び
新
賃
金
制
度
の
導
入
労
務
者
の
安
全
・
健
康
お
よ
び
衛
生
に
関
す
る
措
置
福
祉
施
設
の
導
入
並
に
そ
の
管
理
労
働
時
間
の
開
始
・
終
了
時
休
暇
計
画
の
作
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
独
経
営
組
織
法
第
五
十
六
条
以
下
の
規
定
に
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
但
し
独
法
に
比
べ
、
認
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
体
と
し
て
は
及
ば
ぬ
部
分
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
独
法
第
五
十
六
条
9
が
、
出
来
高
給
お
よ
び
個
品
給
の
規
整
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
協
議
会
の
共
同
決
定
権
の
対
象
事
項
と
し
て
い
る
に
た
い
し
、
こ
れ
を
単
に
意
見
聴
前
事
項
と
し
て
い
る
（
二
西
条
）
。
ま
た
従
業
員
全
体
ま
た
は
そ
の
大
多
数
に
重
大
な
不
利
益
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
経
営
変
更
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
独
法
第
七
十
二
条
に
お
け
る
よ
う
に
、
真
の
意
味
の
共
同
決
定
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
二
盃
条
）
。
　
⑧
　
監
査
役
会
に
於
け
る
労
務
者
代
表
制
　
監
査
役
会
員
の
三
分
の
一
は
、
労
務
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
一
三
七
条
）
。
し
か
し
乍
ら
定
款
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
よ
り
も
多
数
の
労
務
者
代
表
が
、
監
査
役
と
し
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
は
独
乙
法
第
七
十
六
条
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
所
だ
（
第
竃
。
く
α
Q
一
。
譲
簿
冒
α
q
－
穴
霊
罐
巳
○
マ
》
鯨
貯
旨
F
国
の
9
く
ρ
o
o
》
》
鼠
一
。
ご
鵠
”
㎝
蕊
。
）
　
草
案
の
提
案
（
｝
三
七
条
蛋
）
に
よ
れ
ば
、
監
査
役
会
に
労
働
組
合
員
を
割
込
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
必
し
も
賛
成
さ
れ
な
い
。
E
が
W
G
委
員
会
は
提
案
の
理
由
と
し
て
、
経
営
内
部
の
労
務
者
代
表
だ
け
が
監
査
役
会
に
選
任
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
張
・
視
野
狭
小
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
防
が
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
。
西
独
法
（
㎝
蕊
・
》
房
レ
浮
讐
＜
・
ρ
）
に
お
い
て
は
、
監
査
役
会
で
の
労
務
者
代
表
は
、
常
に
経
営
に
お
け
る
選
挙
権
あ
る
労
務
者
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
、
経
営
上
の
労
務
者
に
限
ら
れ
る
。
経
営
内
部
の
事
情
に
通
じ
、
経
営
の
秘
密
を
も
保
ち
う
る
労
務
者
で
な
い
者
に
信
頼
を
与
え
得
な
い
か
ら
だ
。
　
S
E
の
労
務
者
の
三
分
の
二
の
者
が
、
あ
る
者
の
労
務
者
代
表
者
の
就
任
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
監
査
役
会
員
と
は
な
り
得
な
い
　
（
一
三
八
条
）
。
多
数
の
労
務
者
の
意
思
に
添
わ
な
い
者
が
監
査
役
員
と
な
り
、
共
同
決
定
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
無
意
義
で
あ
り
、
ま
た
完
全
に
実
現
し
得
な
い
為
め
で
あ
る
。
　
こ
の
労
務
者
代
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
に
お
い
て
、
国
内
法
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
経
営
協
議
会
か
ら
選
任
き
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
　
　
　
　
翼
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
直
接
に
労
務
者
か
ら
選
任
さ
れ
る
者
で
は
な
い
（
；
充
条
）
。
　
⑥
　
S
E
と
労
働
組
合
間
の
労
働
協
約
の
締
結
　
欧
州
株
式
会
社
自
身
は
、
協
約
締
結
能
力
者
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
国
内
法
に
よ
る
協
約
制
度
に
服
す
る
者
な
る
こ
と
は
、
必
要
と
さ
れ
な
い
（
一
四
六
条
）
。
瞬
本
法
（
労
組
法
一
四
条
）
お
よ
び
西
独
法
（
㈱
鉾
転
姦
鮮
、
轡
ダ
P
）
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
事
業
主
も
ま
た
労
働
協
約
締
結
能
力
者
で
あ
る
し
、
い
わ
ゆ
る
企
業
甥
協
約
（
際
慧
厨
篇
鱒
欝
畿
織
）
を
締
結
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
E
W
G
委
黛
会
の
意
見
に
よ
れ
ば
．
欧
州
労
働
協
約
の
締
結
に
よ
む
．
統
一
的
企
業
の
間
で
労
働
条
件
に
好
ま
し
か
ら
搬
差
異
の
生
ず
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
欧
州
経
済
同
盟
諸
国
の
あ
い
だ
で
、
労
銀
に
差
異
の
あ
る
場
合
に
は
、
為
匁
の
こ
と
は
確
か
に
欧
州
株
式
会
社
に
よ
り
直
ち
に
利
用
さ
れ
、
欧
州
株
式
会
社
は
、
総
て
の
労
務
者
に
た
い
し
、
高
水
準
の
労
銀
を
支
払
う
こ
と
序
、
避
け
る
で
あ
ろ
う
。
　
統
一
的
な
労
働
協
約
の
締
結
に
よ
り
、
草
案
第
百
四
十
七
条
の
規
定
に
し
た
が
い
、
締
結
さ
れ
た
協
約
の
規
正
を
う
け
る
労
働
条
件
は
．
直
接
且
つ
強
制
的
に
、
協
約
を
締
結
し
た
S
E
の
全
労
務
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
四
．
む
　
す
　
び
　
欧
州
経
済
同
盟
諸
国
に
お
け
る
、
各
経
営
で
行
わ
れ
る
労
務
者
代
表
の
協
力
、
お
よ
び
共
同
決
定
権
の
問
題
に
関
し
、
詳
細
に
こ
れ
を
記
述
し
、
か
つ
別
々
の
問
題
に
た
い
す
る
批
判
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
は
、
本
論
文
の
目
的
で
は
な
い
。
絃
で
は
単
に
こ
れ
ら
の
主
要
点
を
と
ら
え
、
筒
単
な
概
観
を
示
し
た
だ
け
に
止
ま
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。
　
ω
　
欧
州
経
済
同
盟
諸
国
の
個
々
の
経
営
に
お
い
て
は
、
労
務
者
代
表
の
協
力
お
よ
び
共
同
決
定
権
の
観
念
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
志
　
　
向
は
、
い
ず
れ
も
持
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
実
現
の
方
策
は
実
に
多
種
多
様
に
分
れ
る
。
　
勧
　
各
国
に
お
い
て
も
、
労
務
者
代
表
協
議
会
は
、
事
業
主
と
労
務
者
間
の
共
同
作
業
の
発
達
を
促
進
す
る
制
度
と
し
て
重
大
な
意
義
、
　
　
目
的
を
も
つ
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
機
関
は
、
事
業
主
と
労
務
者
間
の
好
ま
し
き
関
係
を
保
持
増
進
し
、
企
業
に
お
け
る
　
　
相
互
の
理
解
を
ふ
か
め
、
か
く
て
労
務
者
は
、
経
営
で
の
良
雰
囲
気
の
中
で
快
適
に
労
働
に
従
事
し
う
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
に
至
　
　
っ
た
。
　
③
　
経
営
の
場
面
に
お
い
て
、
労
務
者
代
表
の
制
度
に
つ
な
が
る
総
て
の
間
題
の
発
展
は
、
各
国
に
お
け
る
事
業
主
労
働
組
合
、
お
よ
　
　
び
労
務
者
の
間
に
横
た
わ
る
雰
囲
気
如
何
に
よ
っ
て
異
る
。
　
㈲
　
良
好
な
雰
囲
気
の
中
に
お
い
て
の
み
、
当
事
者
の
総
て
が
満
足
す
る
解
決
が
容
易
に
見
出
だ
さ
れ
る
。
　
㈲
　
欧
州
経
済
同
盟
が
更
ら
に
発
展
し
て
、
真
に
統
一
欧
州
を
形
成
し
、
し
た
が
っ
て
労
務
者
代
表
協
力
の
問
題
が
、
統
一
的
に
解
決
　
　
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
法
制
制
度
（
株
式
会
社
法
や
特
許
法
、
ま
た
民
事
訴
訟
法
や
裁
判
制
度
国
際
私
法
等
の
法
制
度
）
が
、
　
　
統
一
的
に
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
予
測
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
尚
お
年
限
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
一
九
七
〇
二
二
・
二
八
・
稿
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
同
盟
国
に
お
け
る
労
務
者
共
同
決
定
権
の
閥
題
三
七
